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头 则全归向了 《易经》。 
儒家文化与古代科技并非对立 
乐 爱国 厦 门 大学哲 学 系 
儒家以求道、为学、致用最为根本。儒家的 ”道 为 天 
人合一“之道 ，因而需要研究天地自然：儒家的 学“具有知识 




把握 形而上之道 的手段，只是 ”小道”，必须服从于儒家的 
“大道”。 
’  
儒 学 的 “以 己及 人 ”认 识 方 法 问题 







儒学方法中的 以己及人”方法 ．有很多优点．直指个人的 
内心．以自身经验为出发点．易于理解 掌握和传播．如 ”己所 
不欲．勿施于人“，“反诸求己“．等等，儒学十分世俗化．不可 
能成为宗教．原因在此。它是一个强有力的方法 能够经受住原 




















国传统文化的基本理念 ”天人合一“和元典 《易经》联系起来． 
直接指出其中存在有负面性关系，这无论是在理论上或感情上都 
是一种深入的；中击，从影响来看，实际构成了对 ”李约瑟难题 
的 杨振宁解答 ．可以说是再次挖动了中国人自家的祖坟，我 
们不禁要问 这禁锢千年的幽灵能受到震动而苏醒吗7 
i # 维普资讯 http://www.cqvip.com 
